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ARTE 
ó al 19 mayo. — Roser Ol iveras 
Emi l i Auguet 
Jaume Roca. 
20 mayo a 2 j un io . — Gui l lem Terr ibas Roca. 
Pintura y D ibu jo . 
3 al 16 j un io . — Emi l i Porta. P in tura . 
17 al 30 j un io . — Jord i Gispert . Grabados. 
Saia de Exposiciones de la Caja de Pensiones 
Vejez y de Ahorros 
15 al 28 ab r i l . — V ic to r ia Casellas Gisper t . D i -
bu jos y Posters. 
29 abr i l al 12 mayo, — Ramón Camps Al ier . Es-
cu l tu ras . 
17 al 30 j un io . — Jaime Roca Bernadas. Escul-
turas. 
Durante el segundo t r imes t re de 1972 — ab r i l , 
mayOj j un io — , se l ian celebrado diversas 
Exposiciones de Ar te en la p rov inc ia , ent re 
las que señalamos las siguientes: 
Sala municipal de Exposiciones 
25 marzo a 7 ab r i l . — Rvdo. Padre Peter Yang. 
Ala izquierda. 
José M.° Vayreda Canadell. — Pin tura , Ala 
derecha. 
8 abr i l a 21 ab r i l . — An ton io Egea Giménez. 
Ala izquierda. 
Francisco Domingo Castellá. Ala derecha. 
22 abr i l a 5 mayo, — Agrupac ión Fotográf ica y 
Cinematogr f ica. Ala izquierda 
José Gómez Mar t ínez. Ala derecha. 
ó mayo a 19 mayo. — Roser Ol iveras Ol iver . 
Ala derecha. 
20 mayo a 2 j un io . — Frente de Juventudes. 
Ambas alas. 
«La Gábia» 
1 a 7 ab r i l , — Ana Duran, Esmal tes- joyas. 
8 al 21 ab r i l . — Anton io Casas. P in turas . 
ó al 19 mayo. — Morales. D ibu jos . 
20 mayo al 2 j un io . — Picul ives. Escul turas. 
3 al l ó de jun io . — Narciso Costa, Pinturas. 
Residencia Internacional 
1 al 15 ab r i l . — Perpiñá Ci to ler . P in tu ra . 
15 al 30 ab r i l . — Moisés Sidrach, Óleos y Di-
bu jos . 
1 al 15 mayo. — Bosch Mart i ' . P in turas. 
15 al 30 mayo. — Fornells V i lá , Óleos, Acuare-
las y D ibu jos , 
«Llibrería Les Voltes» 
22 abr i l al 5 mayo. — Serafí Sureda. Pintura y 
Dibujos. 
EXPOSICIONES CELEBRADAS EN OLOT 
Sala «Francisco Armengol» 
Exposición de p in tu ra de José M i n i s t r a l . 
Exposición de acuarela de José Tra i te . 
Exposición de acuarela de Nicolás Girones. 
Exposic ión de joyas artíst icas y sedas p inta-
das de Anne Durrande. 
Exposición de Pintores de f a m a : José M.'' 
Mallol Suazo, José de Togores, Joaquín M i r , Pe-
d r o Pruna, R. Mar t í A ls ina, Pinazo, Santiago Bu-
som y Pedro Gussinyé, 
Galerías «Les Voltes» 
Exposic ión de d ibu jos y p in tu ras de A l f red 
Opisso. 
Exposic ión de óleos de Mar iano Ol iveras. 
Exposic ión de d ibu jos de D. Bonn in . 
EXPOSICIONES EN FIGUERAS 
Museo del Ampurdán 
Mart ínez Lozano, con mo t i vo de los 25 años 
de sus act iv idades p ic tór icas en el A m p u r d á n . 
Rambla Sara Jordá 
X l l Feria del D ibu jo y de la P in tura , IX His-
pano-Francesa, organizada por la Agrupac ión de 
Cul tura del Casino Menestra l , 
Sala Obanos 
Exposición colect iva. 
Bruno Bieth 
M. Vi lanova 
Sala Valles 
Alic ia Viñas 
Luis Torner 
Francisco Fer rando ( ce rám ica ) 
Manera 
Her ibe r to Ha r t kop f , 
bniversitat de Girona 
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